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光绪 《兰溪县 志》卷 《祠 祀》
。






《姿源县 志》卷 《人物 义行》
。
嘉庆 ‘那县志 》卷 《尚义 》 。 《明清以来北京工商会馆碑刻选编 》 以下简



































《谷城志》卷 《祠祀》 同治 《新宁县 志》卷 《建置 》
。





粤吴钟 《邵武江西 会馆概述》载 《邵武文 史资料 》第 辑 。郑珍 《遵义府志
·
祠祀》
。
《北京碑刻》第 “ 页
,
《重修正乙祠整伤义园记》
。
同治 《汀龙会馆 志
·
圣母历朝枚封
〔作者工作单位 厦门大学历史系
。
邮编 〕
【本文责任编辑 孙琐】
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